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ZİLE Li MUHARREM EFENDi (X.!XVI. ASIR) 
VE "HEDİYYETÜ'ş-şU'LUK" ADLI ESERi 
. M. Rahmi TELKENAROGLU• 
Zileli Muharrem Efendi, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın Osmanlı 
alimlerinden birisidir. Halvetiyye tarikatına mensup bir mürşid ol-
masının yanı sıra iyi bir fakih ve dil bilimcidir. Arapça ve Türkçe 
kaleme aldığı kitapları halkı irşada yönelik çok değerli eserlerdir. 
Tokat/Zile'de doğmuş ve orada vefat etmiştir. 
Muharrem Efendi'ye ait Hediyyetü'ş-şu'/Cık ismini taşıyan kitap, 
Zeynüddin er-Razi'nin "Tutıfetü'l-müluk" adlı muhtasar metnin 
şerhi niteliğindedir. Fürü-i fıkıh sahasıyla ilgili olan eser, Hanefi 
mezhebi idihadiarına dayanmakta, fakat diğer mezhep görüşlerini 
de nakletmektedir. Kitap, on bölümden müteşekkil olup ağırlıklı 
olarak ibadet konularını işlemektedir. Aynı zamanda hükümleri il-
let ve delilleri ile beraber zikretmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Zileli Muharrem Efendi, Hediyyetü'ş­
şu'lük. 
Muharrem Afandt az-Zi11and His Book "Hadeyyatu'ş­
şu'hik" 
Abstract 
Muharrem Afandr az-zıır a respected scholar of the Ottoman State 
who lived in X./XVI. century. In addition to being murshid of the 
order of Halvatiyya is a good jurist and linguist. His enlightening 
books which he wrote in Arabic and Turkish are very valuable 
works. He was born in Tokat/Zile and died there. 
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His book titled Hadeyyatu'ş-şu'/Uk is a commentary of Totıfetu'l­
mu/u1<: that is written by Zaynuddin ar-Ra-zr. This book is about fu-
rlf-i fıqh and based on Hanarı sect ijtihads, but it mentions views 
of the other sects. The book consists of ten chapters and mainly 
covers the issues of worship. At the same time it says the provi-
sions by their reasons and evidences. 
Key Words: Fıqh, Muharrem Afandr az-Zi11, Hadeyyatu'ş-şu'IUk. 
1. Giriş 
XVI. miladi yüzyıl, Osmanlı devleti için zirve kabul edilen bir dö-
nemdir. Siyasi, askeri ve ekonomik açıdan devletin en parlak devrini 
yaşadığı bu yüzyıl, kültürel ve bilimsel anlamda da güzide sirnalara şa­
hitlik etmiştir. Kuruluşunu takip eden asırlarda yönetim mekanizmaları­
nın ülke çapında kazandığı istikrar, dolaylı olarak da olsa ilmi üretimi 
olumlu yönde etkilemiş, pek çok velut şahsiyetin yetişmesine zemin ha-
zırlamıştır. Köylere varıncaya kadar yaygınlaşan medrese faaliyetleri ve 
devletin ilmiye ve kalemiye personelini bu medreselerden mezun olan 
kişilerden seçmesi, söz konusu kurumların canlılığını korumuş, İslarrıl 
ilimierin her alanına ait telif çalışmalarını rnotive etmiştir. 
Ne var ki, yüksek dereceli -özellikle Altrruşlı ve Sahn-ı Sernan-
medreselerinin çoğunlukla İstanbul'da bulunuşu ve başta sultanlar ol-
mak üzere rütbeli devlet ricalinin ulernaya karşı besledikleri sevgi ve ilgi, 
tabiatıyla taşradaki pek çok ilim ehlinin İstanbul'a hicret etmesiyle sonuç-
lanmıştır. Diğer taraftan yegane basıiı.-yayın organının hattatlar ve sahaf- . 
lar olduğu bu dönemde, bilim mahfillerinde tanınmış olmanın yolunun 
bu şehirde ikamet etmek olduğu da göz önünde tutulacak olursa, taşrada 
kişisel fedakarlıklada talim/tedris faaliyeti yapan alimlerin şöhret bul-
maması yadırganrnamalıdır. Konya, Erzurum, Sivas, Tokat, Amasya, 
Çorum gibi Anadolu'nun iç kesimlerinde yer alan şehirlerde yaşamış 
birçok kudretli alimin tek kusuru aslında payitahta uzak oluşlarıdır. Ni-
tekim yazma eser kütüphanelerinde karanlık raflar aras~nda araştırmacı­
ların gayretine muhtaç olan binlerce cilt mahtı1tat, bu gerçeği gözler önü-
ne sermektedir. 
Bu çalışmada, kitapları klasik dönem Osmanlı medreselerinde \ve 
halen, öğrencilerin elinde "Muharrem" namıyla elden ele gezdiği halde, 
daha kim olduğu bile bilinmeyen, iyi bir dilbilimci olmasının yanında 
derin bir mutasavvıf ve yetkin bir hukukçu olan Zileli Muharrem Efen-
----·--·-- ------------------------
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eli'nin hayalı ve onun fıkha dair kaleme aldığı naclide eseri "Hediyyetü'ş­
şu'lUk"tan bahsedilecektir. 
2. Zileli Muharrem Efendi'nin Hayab, Eserleri ve İ1.n:U Kişiliği 
2.1. Zileli Muharrem Efendi'nin Hayah 
2.1.1. Doğum Yeri ve Tarihi, Künyesi 
Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. 'Arif b. Hasan ez-Zlli, 
Hicr! 910 (m.1504) tarihinde Zile'de1 doğmuştur.2 Zlll, Sivas! ve Kasta-
moru nispetleriyle anılmışhr.3 Sivas! olması Zile'nin o zamanlarda Sivas 
ilinebağlı olmasındandır. Kastamoru nispeti ise aynı dönemde yaşayan 
Kastamonulu müderris Muharrem Efendi (v.983/1575)4 ile karışhrılına­
sındans kaynaklanmaktadır.6 
Künyesi Ebu'l-Leys'tir. Anadolu'da yaygın olmayan bu künye ne-
deniyle teracim ve tabakat yazarları içinde, Muharrem Efendi'yi Arap 
zannedenler olınuştur.7 Ebu'l-Leys ve kardeşine ait Ebu's-Sena gibi ad-
landırmalar, muhtemelen temenni kabilinde ve dua hükmüne geçsin 
diye babası tarafından yapılmışhr.8 
1 Zile, Tokat ilinin 70 km babsında yer alan bir ilçesidir. Yüksek tepelerle çevrili bir ovanın 
orta yerinde yükselen höyüğün çevresinde kurulm~tur ve Anadolu'nun en eski yerle-
şim merkezlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nin eyalet yönetiminde "Eyalet-i Suğra"ya 
bağlı olan ilçe, Sivas vilayetinin Tokat Sancağı'na bağlı bir kaza merkezidir. Evli ya Çe-
lebi Seyiihatnamesi'nde, Tiirkçe'de halı ve kilinıe "zile" denildiği ve burada halı ve ki-
lim dokumacıhğırun ileri gitmesinden dolayı şehrin bu adı aldığı belirtilmektedir. 
http://www.zile.gov.tr/default_BO.aspx?content=199 (Erişim: 15.10.2012). 
2 Bursalı, Mehrned Tahir, Osmanlı Miiellifleri, Matbaa-i Amire, İstanbul1333, II, 21. 
3 Zirikli, Hayreddin, el-A'li1m, Öaru'l-'ilm li'l-melayin, by. 1423/2002, V, 284; Kehhiile, Ömer 
b. Rıza, Mıı'cemii'l-mii'ellifin, Daru İhyiii't-tiirasi'l-'Arabl, Beyrut ts., VIII, 180. 
4 Kastamonulu müderris Muharrem b. Mehrned'in hayatı için bkz. Nevizade Atai, Şekiiik-ı 
Nıımaııiyye ve Zeyilleri, Çağn Yayınlan, İstanbul1989, II, 355. 
5 Çelik, Abbas, "Bir Eğitimci Olarak Zlll", Ekev Akademi Dergisi, C.I, Sy.3 (Kasım 1998), 
s.335vd. 
6 Gündoğdu, Cengiz, Bir Tiirk Mııtasavvıfi Abdıılmecid Sivi1sl: Hayatı, Eserleri ve Tasavvıifi 
Görüşleri, T.C. Kültiir Bakanlığı Yayınlan, Ankara 2000, s.40. 
7 Bkz. Zirikli, el-A'li1m, V, 284; Özel, Ahmet, Hanefi Fıkıh Alim/eri, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınlan, Ankara 2006, s.69. Hayreddin Zirikli (v.1976), Muharrem Efendi'nin memle-
ketini ifade eden "ez-Zili" kelimesinin yanlış zapt edildiğini, doğrusunun ise "ez-
Zeylai" olduğunu belirtmekte, böylelikle onu bu gün Somali smırlan içinde bulunan ve 
Aden körfezi salıilindeki Zeyla' kentinenispet etmektedir. Bkz. Zirikli, el-A'Jam, V, 284. 
8 Ebu'l-hayr, Ebu'l-feth, Ümmü'l-berakat gibi bazı kelimeler, kişinin oğlu ya da kızırun 
ismine delalet etmeyip uğur getirmesi için (te.ffi.ülen, teyemmünen) zaman zaman kul-
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2.1.2. Ailesi ve Tahsili 
Babası, Horasan'dan gelip Zile'ye yerleşen Ebu'l-Berakat Muham-
med b. 'Arif b. Hasan ez-Zlll' clir.9 Annesinin adı Sultan Hatun' dur. ıo 
Muharrem Efendi'nin dört oğlu ve bir kızı vardır. Yaş itibariyle en 
büyük oğlu Feyzullah Efendi' elir. Ondan sonra "Şeyhl" lakabı ile bilinen 
ve Halvetiyye'nin dördüncü kolu Şemsiyye'nin bir şubesi olan Siviisiy-
ye'nin kurucusu' Abdülmedd Efeneli'dir (v.1049/1639).11 Bu zat aynı za-
manda Abdulmedd eş-Şirvaru'nin talebesi ve halifesidir.ı2 Diğer bir oğlu 
olan' Abdülkenın Efendi, Zile Camii'nin imam-hatipliğini yapmışhr.ı3 En 
küçük oğlu 'Abdürrallf Efendi' elir. Kızının adı ise Safa Haturı' dur. Safa 
Hattın, Kadızadelilerle yaphğı mücadeleyle tanınan Abdulehad Nuri'nin 
(v.1061/1651) annesi olup kocasının vefat_ etmesi üzerirıe Abdülmecid 
SivaSı'nin himayesinde evlatları ile birlikte Istanbul'a hicret etmiştir.ı4 
Muharrem Efendi'nin kendisinden küçük üç de erkek kardeşi bu-
lunmaktadır. ıs Bunların en büyüğü İbrahim Efencli'clir. Şemsedclin es-
Sivas! ile birlikte Sivas'a hicret etmiş, Hasan Paşa Camii'nin imarnet vazi-
fesinde bulunmuştur. Sivas'taki Hasan Paşa (Meydan) camiinde imam 
iken 1000 (1591/2) tarihi dalaylannda vefat etmiştir. İbrahim Efendi'den 
Jarulmaktadır. Bkz. Esterebaz!, Rüknüddin el-Hasen b. Muhammed, Şerlıu Şafiyeti İbn 
Hficib, Mektebetü's-sekafeti'd-diniyye, by. 1425/2004, I, 32,410. 
9 Zirikli, el-A'lfim, I, 868, II, 955; Kehhlle, Mıı'cemii'l-mii'ellifiıı, VIII, 180; Seı:kis, Yfısuf b. 
hyan, Mucemii:z-matbılati'l-'Arabiyye ve'I-mıı'ar~abe, Matbaatü Serkis, Mısır 1346/1928, I, 
343; Bağdadi, !smail b. Muhammed b. Mir, Iziilıu'l-mebıılıı fi'z-zeyli 'ala Keşfi'z-zımılıı, 
Daru İhyai't-türasi'l-' Arabi, Beyrut ts., IV, 389, IV, 727; Gündoğdu, Bir Tıirk Mutasav-vıfı 
Alıdıılmecid Siviisf, s.40-41. Babası Muhammed Ebu'l-berakat, ilme ve alirolere değer ve-
ren, Amasyalı Haa Hızır Efendi' ye bağlı bir mutasavvıf idi. Bkz. Receb Sivas!, Necmii'l-
lıiidii fi Meııiikıbiş-Şey/ı Şeıııseddfıı Ebi's-Seııii, Siileymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, 
Lala İsmail Kitaplığı, Nr. 694/2, vr.4b. 
1o Receb Sivas!, Necmii'l-Jıiidii, vr.7a 
11 Bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmiinf, Haz. Nuri Akbayar, Tarib. Vakfı Yurt Yayınlan, 
İstanbul 1996, IV, 1097; Osmanzade Hüseyin Vassaf, Seftne-i Evliyfi (Haz. Melunet Ak-
kuş ve Ali Yılınaz), Kitabevi Yayınlan, İstanbul2006, m, 479 vd. 
12 Bursalı, Osmanlı Miiellijleri, II, 21; Gündoğdu, Bir Türk Mııtasav-vıfı Abdıılnıecid Sivas!,_ s.46-
48. Abdulınecid Sivas! hakkında daha geniş bilgi için bkz. Gündoğdu, Bir Türk Muta-
savvıfı Abdulmecıll Sivasf. 
n Receb Sivas!, Necmii'l-lııidfi, vr.38a. 
u Bkz. Bursalı, Osmanlı Müellijleri, I, 120-121; Gündoğdu, Bir Tiirk Mutasav-vıfı Abdulmecid 
Siviisf, s.42. 
1s Receb Sivilsi, Necmii'I-Jıiidfi, vr.37b. 
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sonraki kardeşi Ebu' s-Sena Şemseddin Ahmed b. Muhammed es-
Sivas!' dir. Meşhur bir suf1 olan Şemseddin es-Siviisl 926/1519 tarihinde 
Tokat-Zile'de doğmuş ve 1006/1597'de Sivas'ta vefat etmiştir.16 Halvetiy-
ye'nin dört ana kolundan birisi olan Şemsiyye'nin kurucusudur. 17 Zübde-
tü'l-esrar Şerbu Mu[Jtasari'l-Menar, Nal;cdü'l-!Jaflr, Menfilpb-ı İmam A'+am, 
Menfil;cıb-ı Jjulefa-i Rfişidfn, Heşt-Bihişt, Mir'atü'l-abliik, Gülşeııfibtid, Dfvfin-ı 
Şemsi, Esrfimfime Şerlıi ve Mevlidii'n-Nebf gibi Arapça ve Türkçe pek çok 
eseri bulunan önemli bir mutasavvıfllr. Muharrem Efendi'nin en küçük 
kardeşi ise, sı1filerin raks ve deveranı hakkında verdiği fetvası ile meşhur 
ve Şerbu Mültekii'l-eb[ıur, Şer [lu Risfiletü'-s-sağfi'ir ve'l-kebfi'ir, Şer bu risfileti'l-
velediyye, Risfile fi 'addi'l-kebzra gibi eserlerin yazarı İsmail es-Sivas}' dir. 
Vefat tarihi kesin olarak bilinmeyen İsmail es-Sivas!, X./XVI. yüzyılın son 
çeyreğinde ağabeyleri gibi Halveli şeyhliği yapmış ve bir müddet Si-
vas'ta müftülük görevini yürütmüştfu.ıs 
Zileli Muharrem Efendi, İslami ilimlerde ilk tahsilini kafi derecede 
babasından görmüştür. Babasının isteği üzerine kardeşleri Şemseddin ye 
İbrahim ile birlikte Tokat'a gitmiş ve Tokat'ın meşhur alimlerinden Ara-
kiyeci-zade Şemseddin Efendi' den senelerce tahsil görmüştür. Daha son-
ra yirıe kardeşi Şemseddin Efendi ile birlikte İstanbul' a giderek tahsilini 
tamamlamış, ardından tekrar Zile'ye dönerek hayallnın sonuna kadar 
tedrisle meşgul olmuştur.ı9 
2.1.3. Mensup Olduğu Tasavvuf Ekolü ve Dergam 
16 Osmanzade Hüseyin Vassaf, Sefiııe-i Evliya, Ill, 474-475; Gündoğdu, Bir Türk Mutasavvifı 
Abdıtlmedd Sivfisi, s.45, 48. Aynca bkz. Receb Sivas!, Neaııii'l-hiida, vr.37b-38a. Aynca 
bkz. Nevizade Atai, Şekliik-ı Nımıaııiyye ve Zeyilleri, Ill,52. 
17 Ahmed Şemsedclin Sivas!, tarihte Sivasller olarak bilinen ailenin büyüğüdür. XVII. yüz-
yılda tekke-medrese kavgasında tekke tarafı Sivasller tarafından temsil edilmiştir. Bu 
aileden Abdillehad Nuri es-Sivasi (v.l061/1651) bu yoldan "Sivasiyye" diye bir kol 
kunnuştur. Yılmaz, H. Kamil, Aııaluıtlarıyla Tasırınmfve Tarikaller, Ensar Neşriyat, İstan­
bul 2007, s296. 
ıs Çınar, Fatih, "İsmail es-Sivfisi ve Sufileriıı Raks!Deveraııı Hakkıııda Verdiği Bir Fetvası", Cum-
huriyet Üniversitesi İ1ahiyat Fakültesi Dergisi, XITI/1, Sivas 2009, s.323 vd., 329. Aynca 
bkz. Receb Sivas!, Necmii'l-lıiidfi, vr.Sa-Sb; Gündoğdu, Bir Türk Mutasavuifı Abdulmecid 
Sivas!, s.SO; Zorlu, Cihat, Ebu'l-Leys Muharrem Biıı Muhammed ez-Zfli'ııiıı Hubbıı'l-Mesail 
Adlı Eseri Bağlamında Fıkılı-Tasavvuf ilişkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuri-
set Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 2010, s.16. 
19 Zile eski müftüsü Arif (Kılıç) Efendi'nin (v.1972) Muharrem Efendi hakkında tuttuğu 
kişisel notlan. Aynca bkz. Receb Sivas!, Neam/'1-lıüdfi, vr.9a; Gündoğdu, Bir Tiirk Mııta­
savvıft Abdulmecid Sivas!, s.46. 
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Zileli Muharrem Efendi, biyografi eserlerinin Halvetf2.0 şeyhler ve 
mutasavvıflar bahsinde ismi geçen birisi olup, aynı tarikatın büyüklerin-
den Abdülmecid eş-Şirvaru'nin halifesidiı;.2ı 
Tasavvuf derslerini Cumapazarı (Ezinepazarı) şeyhi Amasyalı Ha-
cı Hızır'ın halifelerinden olan Muslihuddin Efendi' den almış, onun vefatı 
üzerine Abdülmeôd eş-Şirvan1' de süluklarını ikmal etmiştir.22 
Muharrem Efendi'nin mensubu olduğu Halveô Tarikatı'nın 
dergahı Zile' dedir. Minare-i Kebir Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerin-
de bulunan dergah, son Halveti şeyhi H. Mustafa Güneren Efendi'ye 
(v.2002) ait evin bahçesindedir.23 
2.1.5. Vefat Yeri ve Tarihi 
Muharrem Efendi'nin hayahnı ele alan eserlerde onun hicn1000 
(milad11591/92) yılında vefat ettiğiyle ilgili genel bir kanı bulunmakta-
dır.24 Ancak yine Muharrem Efendi'ye ait ve Zile sakinlerinden Hacı 
Davfıd tarafından hicn 1021/miladl 1611'de istinsalu yapılan "Risiile-i 
Şükriye"nirı son sayfasındaki şu manzum ifade, vefatının hicr11000 oldu-
ğu bilgisini nakzetmektedir: 
Ellıamdiililllilı bu kitap olrlıı tamliın; 
Hem miiellifirlir Ebu'l-Leıjs ez-Zllf, 
Ol ResUl-i ekrem'e yiiz biıı seliimf 
Rahmetiilllilıi 'aleyhi yevme'l-kıylim. 
ıo Halvetllik: Şeyh Siracüddin Ömer b. Ekrrıeliiddin el-Lahcl el-Halveti (v.S00/1397) tarafın­
dan kurulmuştur. Halvete düşkün olması nedeniyle tarikatına Halvetiyye adı verilmiş­
tir. Halvetiyye tarikatı Şeyh Ömer el-Halveti zamanında fazla yayılmamakla beraber, 
Şeyh Yahya eş-Şirvarıi (v.862/1458) ve onun müridi Ömer Rtışeni (v.892/1486) zamanın­
da daha biiyük bir gelişme göstermiştir. Bu bakımdan Yahya eş-Şirviirıi tarikatın ikinci 
piri olarak kabul edilmektedir. Şirviirıi, değişik bölgelere ve bilhassa Anadolu'ya halife-
ler göndererek tarikatın yayılmasını temin etmiştir. Sünni itikada bağlı olan ve ilk çıkb­
ğı yer olan İran topraklarında hiçbir gelişme gösteremeyen Halvetiyye, bu şeyhler ve 
yetiştirdikleri kimselerin faaliyetleri neticesinde Anadolu'ya büyük bir hızla yayılmıştır. 
Pek çok koliara ayrılmasından dolayı "tarikat kuluçkası" diye anılmıştır. Halvetiyye 
kollannın kurucularının çoğıı Anadolu'da medfundur ve Anadolu'da en çok tekkesi 
bulunan tarikatlardan biri&i ve beiki de birindsidir. Tiirer, Osınan, Analıatlarıyla Tasav-
vııfTarı1ıi, Selıa Neşriyat, İstanbul1998, s.183-184. 
ıı Mehmed Süreyya, Sicill-i Osnıaııf, TV, 1097; Bursalı, Osmanlı Miiellijleri, II, 21. 
ız Zile eski müftüsü Arif (Kılıç) Efendi'nin Muharrem Efendi hakkında bıttıığıı kişisel notla-
n. Aynca bkz. Giindoğdu, Bir Tiirk Mııtasavvıfı Abdulmecfd Sivlisf, s.46. 
23 http://w;vw.zilesitesi.com/yazarayrinti.asp?id=90 (Erişim: 04.062012). 
ı4 Bkz. Kehhiile, Mıı'cemii'l-mii'ellifiıı, VIIL 180; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmaııf, IV, 1097; 
Bursalı, Osnıaıılı Miiellijleri, II, 21. 
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Bin üçüncü yılda idi telifi, Hem Cemiiziye/evvel idi ihtitiim.25 
Binaenaleyh müstensihin burada belirttiği telif senesini de göz 
önünde tutarak Muharrem Efendi'nin vefat tarihinin hicri XI. yüzyıl baş­
ları/miladi XVI. yüzyıl sonları olduğu kabul edilebilir. 
Yöre halkınca "Muallim Dede" ve "Muharrem Dede" olarak anılan ve 
keramet sahibi veli bir zat olarak bilinen Muharrem Efendi'nin kabri, Zile 
Devlet Hastanesi bahçesinde buhınmaktadır. Mezar taşında "İslam'ın 
büyük alimlerinden değerli müderris, müellif, fakilı, mulıaddis, miifessir, arif, 
kilmil bir zat olan merhum ve mağfur Ebıı'l-Leys lvlıılıarrem Efendi nılıuna 
fiitilıa" yazmaktadır.26 
2.2. Zileli Muharrem Efendi'nin Eserleri 
Tedkim, tabakat ve fihrist türü eserler ile yazma eser bulunan 
Türkiye kütüphanelerinin kataloglarında yaptığunız tarama neticesinde, 
Zileli Muharrem Efendi'ye ait eser listesini şu şekilde sıralayabiliriz: 
2.2.1. :Şaşiye 'ale'l-Fevaidi'f,l-ı;lıya'iyye li'l-Canu fi şer)Ji'l-Kafiye 
:17 Bu eser, Muharrem Efendi'nin en meşhur eseri olup Osmanlı medrese-
lerinde "Muharrem" adıyla bilinmektedir. Anadolu'da daha çok "Molla 
Cami" olarak şöhret bulmuş İrarılı bilgin Nilreddin Abdurrahman el-
Caml'nin (v.1492/898) İbn Hacib'e ait Arapça dil bilgisi kurallarını işleyen 
"el-Kiifiye" isimli muhtasar eseri üzerine yazdığı "el-Feviiidü'çl-çlıyii'iyye" 
adındaki şerhin haşiyesidir. Haşiye, ibaresinin kolay olması sebebiyle 
talebenin vaktini almaz ve zihnini yormaz. Muharrem Efendi'nin yarım 
bıraktığı eser, "bedel" bahsinden itibaren Osmanlı dönemi kıraat ve na-
hiv alimlerinden Abdullah Eyyfib! (v.1252/1836) tarafından aynı üslupla 
ikmal edilmiştir.ıs 
2.2.2. KünU.zu'l-evliya ve RumU.zu'l-aşfiya :29 Müellit kitabın baş 
tarafında Ebu Hanife ve öğrencilerinin menkıbelerini içeren bir eser ka-
25 Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivas!, Risfile-i 
Şükriye, Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 60 Zile 153/1, vr. 2la. 
26 http://www.zileweb.com/dokumanoku.asp?id=204 (Erişim: 08.06.2012). 
22 1259,1266,1274 ve 1283 tarihlerinde İstanbul'da basılıruştır. Ayrıca eserin yazma halinde 
pek çok nüshası bulunmaktadır. 
2ll Bkz. Bursalı, Osmanlı Miiellifleri, Il, 21. 
7!l Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivasi, Kiiııuzu'l­
evlivfi ve RımzQzıı'l-asfiyii, Çorum Hasanpaşa h Halk Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 19 
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leme aldıktan sonra, tarihte velayeti ile nam salmış zatlann hayatını konu 
alan müstakil bir eser daha ortaya koymayı arzu ettiğini belirtmektedir. 
Kendi zamanına kadar yazılmış menakıbü'l-evliya türü eserlerin ya 
Türkçe veya Farsça olduğunu, bu konı:ıda Arapça bir kitaba ihtiyaç bu-
lunduğunu söylemektedir. Abdulkadir Geylan! ile başlayıp Rabi'atü'l-
' Adeviyye ile biten eser, yetmiş adet zatın hayabm sade bir Arapça ile ele 
almaktadır. Bazı kaynaklarda Muharrem Efendi'ye "Nefe[ıiitü'l-üns Ter-
ciimesi"30 olarak atfedilen eser de bu olsa gerektir. Ayrıca sözünü ettiğimiz 
eser, "Mu'cemü'l-mii'ellifin" sahibi Ömer Kehhale'nin (v.1987) referans 
kaynaklarından birisidir.31 
2.2.3. 'Umdetü'n-nisa :32 Kitap, kadınlara mahsus hallerle ilgili te-
mel fıkhl meseleleri ele aldığı için bu muhtevaya uygun olarak "hanımla­
rın başvuru kaynağı" anlamına gelen '"Umdetü'n-nisa" adını almıştır. 
Miladi XVI. yüzyılda kaleme alınan eserin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış 
ilk kadın ilmihali olduğu tahmin edilmektedir. Kitap, dört ana başlık 
(bab) ve beş alt başlıktan (fasıl) meydana gelmektedir. Birinci bab; hayız 
( aybaşı hali, regl), birinci Jasıl; boşanınış kadının iddeti, ikinci fasıl; iki ha-
yız arasındaki temizlik süresi, üçüncü Jasıl; kadının kendince bilinen (alı­
şageldiği) adeti, dördüncü Jasıl; çift cinsiyetillerin (hünsa) hayız hükümle-
ri, ikinci btlb; nifas (lohusalık) hükümleri, üçüncü btib; İstiMza (özür) kanı, 
altıncı Jasıl; özüriiliere ait hükümler, dördüncü bab; karı-koca hakları hak-
kındadır. Sonuç bölümünde ise çocuğu olmayan kadınlara birtakım alter-
natif tedavi yöntemleri önerilmektedir. Meselelerin gerekçeli olarak ve 
Hk 23289/2 (133 varak); Amasya Beyazıt İl Halk Kütüphanesi, A~iv Numarası: OS Ba 
1627/2 (8S varak). Ayrıca bkz. Bağdadi, izmııı'l-mekmln, IV, 389. 
3{) Bkz. Bağdadi, İsınail b. Muhammed b. Mir, Hediyyetü'l-drifiıı esmiiii'l-miiellifiıı ve dsdru'l-
ııııısaıınifin, Daru İhyiii't-rurasi'l-' Arabl, Beyrut ts., II, S; Bursalı, 'osmanlı Miiellifleri, II, 
21. 
31 Bkz. Kehhale, Mıı'cemii'l-mü'ellifiıı, II, 97, IV, 64, V, 307, VI, 106, VIII, ll, IX, 33, IX, 282, Xl, 
~~~ 1 
32 Muharrem b. Ebu1-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivas!, 'Umde-
tii'ıı-ııisa, Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 60 Zile 1S3/3 (24 varak); Çorum h 
Halk Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 19 Hk 1S07/3 (71 varak). Kitabın aynca Süleymani-
ye Yazma Eserler Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve İzmir Milli Kütüpha-
ne'de yazma nüshaları bulunmaktadır. 
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Hanefi mezhebinin klasik kaynaklarından aktanldığı bu eserde, zaman 
zaman farklı mezhep görüşleri de zikredilmektedir.33 
2.2.4. Tergibü'l-nıüte'aliimln :34 Eser, "Risiile fi Terğlbi'n-niisi'l­
müte'allimln ile'l-'ilmi ve'l-'amel" ve "Terğlbü'l-'ilmi ve'l-'amel" gibi farklı 
isimlerle de anılmaktadır. Yazarın eğitim hakkındaki fikirlerinin yegane 
kaynağı niteliğindeki bu eser, ilmin önemi, illimin değeri, ilim öğrenme 
ve öğretmenin faziletini ayet, hadis ve vecizelerle ortaya koymaya çalış­
maktadır. Müellif, aynı zamanda öğrencilere ilim tahsil ederken başanya 
ulaşabilmeleri için bazı nasihatlerde bulunmaktadır. Öğretmene ve kita-
ba saygı, ihtisas yapacağı ilim dalı ve öğretmen seçiminde dikkatli olma-
sı, zamanı iyi kullanması ve sabırlı olması, azimli, gayretli ve ölçülü ol-
ması, akıl sağlığına dikkat etmesi gerektiği gibi hususlar bu nasihatlerden 
bazılarıdır. Müellif, eseri telif ederken Zemuci'nin "Ta'lfmü'l-müte'allim"i, 
Gazzall'nin "İhyii'u 'ıılı1mi'd-dfn"i ve İbn Abdilber'in "Ciimi'u beyiini'I-'ilm 
ve façllilıl" adlı kitabından istifade ettiğini belirtmektedir.35 
2.2.5. Menalpbu Ebi l;lanlfe ve e'imnıeti'l-meı;ahib :36 Hanefi 
mezhebinin kurucusu Ebu Hanife Nurnan b. Sabit (v.lS0/767) ile onun iki 
büyük öğrencisi olan Ebu Yusuf Yakub b. İbrarum (v.l82/798) ve Mu-
hammed b. el-Hasen eş-Şeybani'nin (v.189/804) hayatlarını konu alan bu 
eser Arapça olarak kaleme alınmıştır. Eser, onların nesebi, fazileti, takva-
sı, ahlakı, zekası, ilmi kişiliği, mezhebin genel karakteristiği gibi konulara 
değinmektedir. 
33 Bkz. Kahraman, Abdullah, "Zile'li Muharrem Efendi ve 'Umdetii'ıı-nisa' Adlı Kadııı İlmihali" 
(Basılmamış Tebliğ Metni), Tarihi ve Kültürüyle Il Zile Sempozyumu Programı, Zile 6-
9 Ekim2011. 
34 Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivas!, Terğibii'l­
miite'allimfn, Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 26 Hk 561/1 (15 varak); Süley-
maniye Yazma Eserler Kütüphanesi, 07 tekeli 854/3 (7 varak). Ayrıca bkz. Bağdadi, He-
diyyetii'l-firijiıı, II, 5; Kehhale, Mu'cenıii'l-mii'el/ifiıı, VIII, 180. Kitabın Çorum Hasanpaşa 
h Halk Kütüphanesi, Kastamonu h Halk Kütüphanesi, Balıkesir h Halk Kütüphane-
si'nde de yazma nüshaları bulunmaktadır. 
35 Çelik, "Bir Eğitimci Olarak Zfll", s.337-343. 
36 Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivasi, Meııakıbıı 
Ebt Haııife ve E'imnıeti'l-meztllıib, Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Arşiv Numa-
rası: 34 Nk 2422/2 (38 varak); Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 06 Mil Yz A 
'5393/1 (102 varak); 06 Mil Yz A 7911/1 (36 varak). Aynca bkz. Kehhale, Mıı'cemii'l­
mü'ellifiız, VIII, 180. Kitabın İstanbul Belediye Kütüphanesi, Balıkesir h Halk Kütüpha-
nesi ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde de yazma nüshaları bulunmakta-
dır. 
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2.2.6. Cübbü'l-mesa'il :37 Kataloglara Jfubbu'l-mesa'il veya Rubbu'l-
mesii'il şeklinde de giren bu eserin yazılış amacını müellif; "Avam katmda 
terk edilmiş hükümleri bakileştirmek ve am~l olunmayan meseleleri de ihya et-
mek için İmam A 'zam kavli üzerine yazılmış olan kitapların hükümlerini kadir 
olduğum kadar yazdım." cümlesiyle özetlemektedir. Fıkıh hüviyetine sahip 
bir kitap olmasına rağmen fıkıh kitaplannda takip edilen sistematiğe 
riayet etmeyen ve içinde bulunduğu toplumda var olan problemlere çö-
züm üretme amacına yönelik kaleme alınan bir eserdir. Kitabın ana ko-
nusunu kefaretler teşkil etmekte ve bir hastalığın tedavisi gibi keffaretle-
rin de ibadetleri iyileştireceği belirtilmektedir. Kullanılan dil oldukça 
yalın, akıcı, anlaşılır ve ana hatlarıyla Anadolu Türkçesi'nin zengin özel-
liklerini taşımaktadır. Genelde o dönemin halk dili kullanılmakta, üslu-
bu, anlatım niteliği ve ifadelerin açıklığı okuyucuya büyük bir haz ver-
mektedir. Osmanlıca kaleme alınan eserin yalnızca giriş ve son bölümde-
ki duaları Arapça' dır. Dini ve içtimill en ağır konular, kısa, canlı ve basit 
cümlelerle aıı.latılmıştır.38 
2.2.7. Zelletü'l- J.<a1i bi 'inayeti'r-Rabbi'l-Baıi ;39 Kendi zamanında 
yaşayan caıni imamlannın Kur'an-ı Kedm'i okurken gösterdikleri gev-
şekliğin farkına varan müellif, namazı bozan ve bozmayan kıraat hatala-
rını ele alan bir eser yazmaya ihtiyaç duymuştur. Altı fasıl halinde tasnif 
edilen eser, Kur'an okurken yapılan irab hataları, harf yanlışları (harfler-
de değişiklik, arhrrna-eksiltme, takdirn-tehir yapma), kelime yanlışları 
(kelimelerde değişiklik, arbrma-eksiltme, takdirn-tehir yapma) gibi konu-. 
lardan bahsetınektedir. Telif dili Arapça olan eserin kaynakları I).adigan, 
IJulaşatü'l-fetava, el-Fetva'l-fuşuli, I]ızanetü'l-müftin, Bezzaziyye, Mün-
yetü'l-muşalll gibi fetva mecmualandır. Yaklaşık on varaktan müteşekkil 
37 Muharrem b. Ebi'I-Herakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Z"ıli es-Sivasi, Cıibbii'l­
Mesii'il, lviilli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 60 Zile 153/5 {48 varak); Milli Kü-
tüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 06 Hk 5049/2 {112 varak). Kitabihaynca Süleymani-
ye Yazma Eserler Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve İzmir Milli Kütüpha-
ne' de yazma nüshalan bulunmaktadır. . 
38 Zorlu, Ebıı'l-Leys Muharrem Bin Muhammed ez-Zflf'ııiıı Hıtbbu'l-Mesiiil Adlı Eseri Bağlamıiıda 
Fıkı/ı-Tasaıroııf İlişkisi, s. 22-23, 135-137. 
39 Muharrem b. Ebi'I-Herakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zill es-Sivas!, Zelletii'l-
kiirf bi 'iııiiyeti'r-Rabbi'l-Biirf, Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 06 Hk 2820/4 (9 
varak). Aynca bkz. Katip Çelebi, Mustafa b. 'Abdillah, Keşfü'z-zııııfiıı 'mı esiimi'l-kiitübi 
ve'l-fiiııuıı, Mektebetü'l-müsenna, Bağdat 1360/1941, II, 955. 
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risalede, meseleler serdedilirken bu kaynaklara rumuzlarla işaret edil-
miştir. 
2.2.8. Tenbihü'l-gafilat :40 Risale şeklindeki bu eser, vaaz-nasihat 
edebiyah türüne dahil olup özellikle harumlar için, onları temel dilli bil-
giler hakkında aydınlahnak ve ahirette azap görmelerine sebep olacak 
günahlardan sakındırmak amacıyla, sade bir Türkçeyle kaleme alınrruş­
hr. Müellif, eserin ilk sayfalarında telif sebebini açıklarken okuduğu bir 
hadis-i şeriften41 ilham aldığım belirtmektedir. Eserin ketebe kaydından 
hicr1974 tarihinde bizzat kendi el yazısı ile tebyiz edildiği anlaşılmakta­
dır:12 
2.2.9. Risa.Ie-i Şükriye :43 Osmanlıca olarak kaleme alınan eser iki 
babtan oluşmaktadır. Birinci bfib; Fatiha suresinin tefsiri, bu suredeki kı­
raat farklılıkları, anlamı ve fazileti hakkında olup, ikinci bfib; vitir namazı­
nın üç rekat oluşu, Kunut duası okumanın gerekliliği, bu duanın anlamı 
ve fazileti hakkındadır. 
2.2.10. Risa.Ietün fi enne'r-ra\lii'a muf.ıarrimü'l-cima' bi lüzfuni'l-
i.nJ,<ıta'/mülzimü'l-inJpta':44 Telifi Hicri 990 yılı Cemaziyelevvel ayıı-ıda 
tamaınlanan bu eserin nüshaları Türkiye yazma eserler kütüphane kata-
loglarında bulunmamaktadır. Eserin isminden ğllenin4s caiz olmadığı 
görüşünü savunan bir risale olduğu anlaşılmaktadır. Ne var ki, Katip 
Çelebi (v.1068/1657) eserin beş fasıldan meydana geldiğini ve sırasıyla şu 
konulardan bahsettiğini kaydehnektedir:46 
1. Süt emme ile meydana gelen evlilik engelinin delilleri, 
.ıo Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zill es-Sivasi, Tenbllıii'l­
ğlifiliit, Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 60 Zile 153/2 (47 varak). 
41 "Ey kadmlar topluluğu, tıısaddukta buluııuıı! Zira celıeııııem alıalisinin çoğıınlıığıımm kadııılar­
daıı oluşhığımıı gördiim." Bkz. Buhar!, Hayz, 6; Müslim, imliıı, 132; Tirmizi, Zekılt, 12. 
42 Muharrem b. Ebi1-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivas!, Teııbllıii '1-
ğiifiliit, vr.71a. 
43 Zili, Muharrem b. Ebi'l-Berakiit Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Siva.sl, 
Risiile-i Şiikriye, Milli Kütüphane-Ankara, Arşiv Numarası: 60 Zile 153/1. 
44 Kiltip Çelebi, Keşfii'z-zımfm, I, 868; Bağdadi, Hediyyetii'l-'firifiıı, II, 5. 
45 Gile terimi erkek için kullanıldığında "ernz.ikli kadınla yapılan cinsel münasebet", kadın 
için kullanıldığında ise "hamile kadının çocuğunu ernzirmesi" anlamına gelmektedir. 
Feyyfurıi, Ahmed b. Muhammed b. 'Ali, el-Mısbfilıu'l-nıiiııi'r fi ğarfbi'ş-Şer/ıi'l-keblr, el-
Mektebetü'l-ilmiyye, Beyrut ts., II, 459. 
46 Kiltip Çelebi, a.y. 
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2. Süt emmenin neden olduğu evlilik engelleri, 
3. Süt emme ile evlenilmesi yasak olmayan kişiler, 
4. İnsan dışındaki canlılara ait sü~ hükmü, 
5. Evlilik engeli bulunan kişiler (muharremat). 
2.2.11. Hediyyetü'ş-şu'lUk fi şerl,ıi Tul,ıfeti'l-mülfik:47 Makalenin 
üçüncü bölümünde bu kitapla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. 
Muharrem Efendi'nin eserleri hakkında malumat veren bazı yazı­
larda onun eserleriyle ilgili birtakım bilgi yanlışları da dikkat çekmekte-
dir. Örneğin Bağdatlı İsmail Paşa (v.1978), "el-~avlü'l-bedl' fi'ş-şalfiti 'ale'l-
lfabfbi'ş-Şefi"' adlı eseri Muharrem Efendi'ye atfetmekte48, hrubuki bu 
eserin Şemsüddin Muhammed b. Abdurrahman es-Sehavl'ye 
(v.902/1496) ait olduğu kesirılikle bilinmektedir. Aynı şekilde "Zübdetü'l-
fiş_fir fi şerl;i mubtaşari'l-Menfir" adlı eser Muharrem Efendi'ye isnat edil-
mesine49 rağmen, eser, onun değil kardeşi Ebu's-Sena Ahmed b. Mu-
hammed ez-Zili'ye aittir. Diğer taraftan Mehmed Tahir Bursalı (v.l925), 
müellifin "Telbfsu 'l-nıiJtfilı mine'l-nıe'fin'i ve'I-beı;fin" isimli bir risalesi oldu-
ğunu söylemekteyse de50 biz, ne matbu ne de yazma böyle bir eserine 
tesadüf etmedik. 
2.3. Zileli Muharrem Efendi'nin İ1mi Kişiliği 
Fıkhl görüşleri itibariyle Hanefi mezhebinden olan Ebu'l-Leys 
Muharrem ez-Zlll, tasavvufi disiplin açısından ise Halvetiyye tarikatına 
mensuptur. Kendisi zühd, vera, takVa ile muttasıf alim ve fazıl bir zattır. · 
Zile' de vaizlik de yapan Muharrem Efendi müfessir, fakih, nahivci ve 
47 Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Zili es-Sivas!, Hediyye-
tii's-su'lılk fi şerlıi Tulıfeti'l-müluk, Amasya Beyazıt İl Halk Kütüp~esi, Arşiv Numara-
sı:05 Ba 380/1 (224 varak); Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 21 Hk 
369/1 (196 varak); Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Arşiv Numarası: 32 Hk 
1514. Kitabın ayrıca Süleymaniye Yazma Eserler ~ütüph~~i, Beyazıt Devlet Kütjip-
hanesi, Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, Istanbul Uruversitesi Merkez Kütüp-
hanesi, Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi ve Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde 
yazma nüshalan bulıınmaktadır. Ayrıca bkz. Kehhale, Mıı'cemii'l-mii'ellifiıı, VIII, 180. 
48 Bağdadi, Hediyı;etii'l- 'iirifiıı, II, 5. 
49 Gündoğdu, Bir Türk Mııtasa7JUıfı Abdıılmecid S iv/isi, s.42. 
_so Bursalı, Osmanlı müellijleri, II, 21. 
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sufi özellikleri ile çok renkli bir şahsiyettir. Bütün ömrünü ilim okutmak 
ve eser yazmakla geçirmiştir.sı 
Kitaplarının şöhreti tüm Anadolu'ya yayılmış olmasma rağmen, 
öğrenim görme amacıyla yaptığı yolculuklar dışında, yaşadığı bölgeden; 
Tokat-Zile'den aynlmamıştır. O, eserlerinde ağır bir dil kullanarak ilim 
illemine kudretini göstermek yerine halka hitap etmeyi tercih etmiş, şöh­
reti sebebiyle devlet ricaline yakın olmaktansa kendi halkının içinde kalıp 
onlan irşad etmeyi yeğlemiştir. sı 
Sıkı bir medrese eğitimi aldığı anlaşılan Zileli Muharrem Efendi, 
eserleri vasıtasıyla halkı aydınlatinaya çalışmış, özellikle '"Umdetü'n-
nisfi" ve "Cübbii'l-mesii'il" adlı iki kitabını kadınlann eğitimine yönelik 
kaleme almıştır. 
3. Zileli Muharrem Efendi'nin "Hediyyetii'ş-şu'liik (Yoksula Ar-
mağan)" Adlı Eserinin Tahlili 
3.1. Eserin yazılış sebebi 
Muharrem Efendi'nin kitabın giriş kısmında verdiği bilgiye göre, 
kardeşi Ebu's-Sena Şemseddin b. Muhammed es-Sivasi (v.1006/1597), 
kendisine Ebu .Abdillah Zeynüddin er-Razi'ye ait olan "Tu/:ıfetü'l­
ınüliik"un çok değerli bir eser olmasına rağmen ondaki kapalı ibareleri 
şerh edecek bir eserin bulunmadığından şikayet eder. Muharrem Efendi, 
ilmi yetersizliğini ve zihni yorgunluğunu mazeret göstererek bunu ya-
pamayacağım söylese de kardeşi öne sürdüğü hiçbir mazereti kabul et-
mez. Üstelik onu ikna etmek için, "El açıp isteyeni de sakın azarlama !"53 
ayetini zikredip böyle bir eserin kendisi için dua vesilesi ve sadaka-i cari-
ye olacağım hatıriatınca bu şerhi yazmaya mecbur kalır.54 
3.2. Eserin Muhtevası 
Yukarıda belirtildiği gibi "Hediyyetü'ş-şu'lılk", "Tuf:ıfetü'l-müluk fi 
ftlshi meglıebi'l-İmam Ebi Hanife en-Nu'miiu" adlı eserin şerhidir. Tutıfetü'l-
51 Kehhiile, Mu'cemii'l-mii'ellifin, VITI, 180. Aynca bkz. Receb Sivas!, Necmii'l-lıiidii, vr.37b-
38a. · 
52 Zorlu, Ebıı'I-Leys Mııhan·em Bin Muhammed ez-Zill'ııin Hubbu'l-Mesfiil Adlı Eseri Bağlammda 
Fıkıh-Tasavvuf ilişkisi, s.23. 
53 Duha 93/10. 
s-ı Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. el-' Arif b. el-Hasan ez-Z'ıli es-Sivas!, Hediyye-
tii's-su'lUk fi şerh i Tulı[eti'l-miilflk, :Matbaa-i Hızane, Kazan 1290/1873, s.2-3. 
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mülıik, hayatı hakkında bilgi bulunmayan Hanefi fıkıh iliimi Zeynüddin 
Muhammed b. Ebubekr er-RaZı (v.666/1268' den sonra)55 tarafından kale-
me alınmıştır. Ağırlıklı olarak ibadet konularını işleyen muhtasar bir 
metin olup temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, cihad, sayd, kerahiyyet, 
feraiz, kesb mea'l-edeb şeklinde sıralanan toplam on konudan bahset-
rnektedir.s6 Bütün metin kitaplarında olduğu gibi Ebu Harufe'nin görüş­
leri esas alınarak kalerne alınmıştır.~7 
Satır arası Farsça tercüme ve kenannda şerhi ile beraber 1313/1895, 
1328/1910 ve 1333/1914 yıllarında Lahor'da basılnuştır.58 Tek ciltten mü-
teşekkil 1417/1996 tarihli Beyrut baskısı ise 285 sayfadan oluşmaktadır.s9 
Hediyyetü'ş-şu'Uik dışında kitap üzerine yapılmış iki şerh daha bulun-
maktadır:60 
I.Şerbıı'l-Menar sahibi İbn Melek [Molla 'İzzedd'in 'Abdullat'if b. 
'Abdulazlz b. Melek (v.797/1395)] tarafından yazılan şerh, 
2.Bedrüdd1n Mahmud b. Ahmed el-'Ayn! (v.855/1451) tarafından 
yazılan şerhtir. Tek cilt halindeki bu eserini "Minbatüs-sülı!k ve'd-dibac" 
olarak isirnlendirmiştir. 
Hedi!Jljetü'ş-şıı'lı'ik, daha çok ilmihal niteliğine sahip bir kitap olup, 
Müslümanlığın icaplannı yerine getirmenin ön şartı olan ve herkesin 
günlük hayatta karşılaşabileceği temel dilli hükümleri içermektedir. 
Mernzfrc metotla, yani ibareleri asıl metin ile karışık olarak kaleme alın­
mıştır. Metin şerhten parantezlerle ayrılmıştır. 
ss Tam adı Ebu 'Abdiilah Zeynüddin Muhammed b. Ebibekr b. 'Abdülkadir olan er-Razi, 
aynı zamanda iyi bir dil bilimci, müfessir ve sufidir. Aslı Rey şehrinden olup Mısır ve 
Şam'da bulunmuş, hayatının sonuna kadar da Konya'da ikame etmiştir. En meşhur 
eseri Cevheri'nin "es-Sılıah" adlı Arapça sözlüğünden seçerek hazırladığı "Muhtaru's-
. Sıhah" adlı küçük sözlüktür. Aynca Ravdatü'l-fesiiha, Dekiiiku'l-hakiiik, Hadaiku'l-
hakiiik, Künuzu'l-ber'aa gibi eserleri vardır. Kehhale, Mıı'ceıuüh:rzüellifiıı, IX, 112; Zirik-
li, el-A 'lmn, VI, 55. 
56 Kiltip Çelebi, Keşfıi'z-zımfm, I, 374; Kuraşl, Mııhyiddin 'Abdülkadir b. Muhammed, el-
Cevillıirıı'l-mudiyı;e fi tabakati'l-Hmıefiyye, Karaçi ts., II, 34. 
:;; Zili, H.ediyı;etü's-sıı'lılk, s.89. 
5s Özel, H.aııefi Fıkıh Alim/eri, s.69. 
59 Ebu 'Abdillah Zeynüddin Muhammed b. Ebibekr b. 'Abdülkadir er-Razi, Tulıfetii7-miiluk 
fi fikhi mez/ıelıi'l-İmfim Ebi Hanife eıı-Nu'nı!in (lhk. Abdullah Nezir Ahmed), Daru'l-
Beşiiiri'l-İsliirniyye, 1. Baskı, Beyrut 1417/1996. 
60 Katip Çelebi, Keşfii'z-zımuıı, ı, 374. 
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Eser başlığında geçen Şu'lük ~~ kelimesinin sülUk ~~ şeklinde 
okunması, kitabın tarikat adabı ve hakikat sırlanndan bahsettiği61 zannı­
na yol açmıştır. 
Telifi h. 979/m.1571 senesi Ramazan ayında ve Tokat/Zile'de ta-
mamlanan62 kitabın baskısı, h.1290/m.1873'te 268 sayfa, h.1313/m.1895'te 
276 sayfa, h.1320/m.1902' de 364 sayfa olarak Kazan' da yapılmışhr. 63 
3.3. Eserin Kaynaldan 
Müellif, bu eserini Hanefi mezhebinin muteber kaynaklarından 
oluşan geniş bir literatüre müracaat ederek kaleme almışhr. Metin ve 
şerhlerden müteşekkil fıkıh kitaplarının yanı sıra fetva, kamus, tefsir ve 
tasavvuf eserlerinden de istifade ehnektedir. Alınh yaphğı kitabı, alıntı­
nın sonunda ismen zikrehnektedir. Aktarılan bilginin kaynağına bazen 
müellifiyle, çoğu zaman da kitabın ilk kelimesiyle işaret ehnektedir. 
Muharrem Efendi'nin Hediyı;etü'ş-şu'lilk'u hazırlarken yararlandığı 
kitapların isimleri ve bu kitapların yazarları şöyledir:64 
1) el-Aş[6s; Muhammed b. Hasen eş-Şeybaru (v.189/804). 
2) el-Bercendf (Şerl;ıun-N~aye mugtaşaril-V~ye)66; 'Abdulall b. 
Mulmmmed b. Hüseyn (v.932/1525). 
3) el-Beyr;lavı (Envfuu't-tenz1l ve esraru't-te'vll)67; Beydavi, Nası­
rudd1n Ebu SaJ:d (v.685/1286). 
4) el-Bezziiziyye (el-Fetava'l-Bezzaziyye veya el-Cami'u'l-veciz)6B; 
Hafizuddin Muhammed b. Muhammed b. Şihab el-Harezınl el-Kerden 
el-Bezzaz1 (v.827/1424). 
5) el-Bustan (Bustanü'l-'arifln)69; Ebulleys Nasr b. Muhammed es-
Semerkand1 (v.373/983 veya 393/1003). 
61 Gündoğdu, Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmeôd Siviisl, s.41. 
62 Zili, Hediytjetii's-su'luk, s.268. 
63 Bkz. Serkis, Mucemii'l-matbiiiiti'l- 'Ambiyı;e ve'l-mu'arrabe, I, 343; Özel, Haııefi Fıkıh Alim/eri, 
s.69. 
64 İtalik yazı ile belirtilenler müellifin kitabın ismini söylerken kullandığı ifadeler olup, 
parantez içindeki kelimeler ise eserin tam ve asıl isimleridir. 
65 Zili, Hediytjetii's-su'lfik, s.28, 75. 
66 Zili, a.e., s.70. 
67 Zili, a.e., s.224. 
68 Zili, a.e., s.36, 38, 115, 193, 210, 211, 217, 219, 220, 222, 229, 233, 234, 236, 250, 253, 254, 257. 
69 Zili, a.e., s.259. 
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6) el-Ciinıi'u's-şagzr7o; Muhammed b. Hasen eş-Şeybam (v.189/804). 
7) el-Ceviihiru'l-Maçlınılme min şer/.ıil-Marqilme71 (el-Mall?lımetü'n­
Nesefiyye şerhi); eserin müellifi bilinme:q1ektedir. 
8) ed-Diirer (Diirerü'l-/.ıüklcim) ve el-Gurer (Gurerii'l-Abkfim)72; Molla 
Hüsrev, Muhammed b. Feramuz b. 'Ali (v.885/1480). 
9) el-Fetava'n-Nesefiyye (Fetava'n-Nesefi)73; Ebu Hafs Necmüddin 
Ömer b. Muhammed en-Nesefi (v.537 /1142). 
10) Firişte (Şerl)u'l- Vil$:aye)74; İbn Melek, Molla İzzedd1n 'Abdilllatıf 
b. 'AbdulaZız' (v.797/1395). 
11) el-Jfadiiils (f.Iadrul.ru'l-ha~ai~)75; Ebu 'Abdiilah Zeynüddm Mu-
hammed b. Ebibekr b. 'Abdülkadir er-Razi (v.666/1268' den sonra). 
12) el-Jjafsiiik (I;Ials.:aiku'l-ma.nz;llme, şerl)u Manıfimeti'n-Nesefi fil-
g.ilaf)76; Ebu'l-Mehamid Mahmud b. Muhammed b. Davfid el-Efsenci el-
Buhar! el-Lü'lül (v.671/1272). 
13) el-lfızane (.!Jızanetü'l-fetava)77; İftiha.ru'd-d1n Tahir b. Ahmed b. 
'Abdurraş!d el-Buhari (v.542/1147). 
14) el-Hidiiı;e (el-Hidaye ŞerJ:ıu Bidayeti'l-mübted\')78; Burhanuddin 
Ebu'I-Hasen 'All b. Ebubekr el-Merğ!nam'nin (v.593/1196). 
15) el-Jjultişa (ijulasatü'l-feH\va)79; İftiharu' d-din Tahir b. Ahmed b. 
'Abdurraş!d el-Buhart (v.542/1147). 
16) İbn Emfri'l-Jjtic (f.Iılyetü'l-mücelll ve Bugyetü'l-mühted1 Şerl)u 
Münyeti'l-muşalll)BO; İbn Emiril-Hac, Muhammed b. Muhammed b. Mu- · 
hammed b. Hasan el-Halebi (v.879/1474). 
70 Zili, a.e., s.37, 41, 78, 88, 117, 127, 142, 150, 214, 227. 
71 Z'ıli, a.e., s.89. 
72 Zili, a.e., s.16, 18, 29, 32, 42, 47, 50, 52, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 86, 93, 95, 101, 102, 
104, 114, 116, 118, 134. 
73 Zili, a.e., s.252. 
74 Zili, a.e., s.143, 162, 199. 
ro Z'ıli, a.e., s.115. 
76 Zili, a.e., s.18, 28, 46, 48, 50, 56, 66, 69, 90, 97, 98,151, 157, 168, 173, 175, 200, 210, 211, 213, 
m~ ' 
77 Zili, a.e., s.12, 20, 26, 36, 37, 46, 60, 62, 65, 68, 70, 73, 80, 82, 85, 105, 115, 117, 138, 143, 158, 
163,173. 
7S zm, a.e., s.7, 24, 28, 31, 35, 41, 48, so, 62, 71, 72, 75, 84, 88, 90, 91, 100, 107, lll, 128, 131, 139, 
151, 156. 
79 Zlli, a.e., s.S8, 65, 163, 214. 
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17) İbn Melek (Şer~u Mecma1 il-bahreyn veya Şer~u~l-Vil$:aye)BI; İbn 
Melek, Molla İzzeddm 1 Abdilllatıf b. 1 Abdulaz1z1 (v.797/1395). 
18) İbnü'l-Hümam (Fetfıu~l-Kadfr)B2; Muhammed b. 1 Abdilvahid b. 
1Abdilhaınld es-Sivas1 (v.861/1456). 
19) el-İ!Jtiyar (el-İbtiyar li ta'lili'l-Mug.tar)B3; 'Abdullah b. Mahmud 
el-Mevsıli (v.683/1284). 
20) el-'İnayeM; Baberô, Ekrnelüddin Muhammed b. Mahmud 
(v.786/1384). 
21) el-izal:ı, (İzal:}.u'l-ışli:ib)85; Kemillpaşazade Şemsüddin Ahmed b. 
Süleyman, İbn Kemill (v.940/1534). 
21) l[Jir;li!Jfin veya Jjaniyye (Fetava Iqiğiban)86; Fahruddm Hasan b. 
Mansfub. Mahmud el-Ferğani (v.592/1196). 
22) el-Kii.fi87; el-Hakimü1ş-Şeh1d Ebu'l-fadl Muhammed b. Muham-
med b. Ahmed (v.334/945). 
23) el-Kenz (Kenzü' d-de~ail~)88; Ebu'l-Berakat Hafizuddm 'Abdul-
lah b. Ahmed en-Nesefi (v.710/1310). 
24) el-Kifaye (el-Kifaye Şerl:}.u'l-Hidaye)89; Tacüşşeria Mahmud b. 
IUbeydullah el-Buharl' (VITI/XIV. asır). 
25) el-Kudılrl (el-Mugtasar, el-Kitab)90; Ebu'l-Hüseyn Ahmed b. 
Muhammed el-Kuduri el-Bağdadi'nin (v.428/1036). 
26) el-Man#ime (el-Ma.rt'?fi.metü'n-Nesefiyye fi'l-]Jılaf) 91; Ebu Hafs 
Necmüddin Ömer b. Muhammed en-Nesefi (v.537/1142). 
so Zili, a.e., s.63. 
s1 Zili, a.e., s.93. 
82 zm, n.e., s.64. 
83 zm, n.e., s.13, 27, 55, 71, 72, 73, 82, 84, 96, 136, 142, 184, 191, 192, 194, 196, 198, 199. 
B4 Zili, n.e., s.61, 233. 
85 zm, a.e., s.l8, 19, 63, 67, 125, 146, 149, 152, 153. 
B6 Zili, n.e., s.17, 49, 55, 147,-151,197. 
r;; Zili, a.e., s.16, 20, 34, 68, 70, 105, 115, 138. 
68 Zlli, a.e., s5, 14, 88, 146. 
89 zm, n.e., s.12, 13, 22. 
90 zm, a.e., s.14, 53, 75, 79, 88, 115, 123, 142, 160, 172, 177, 182. 
91 zm, n.e., s.217. 
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27) el-Mebiirik (Mebarikü'l-ezhar f1 şerl}.i Meşarilp'l-envfu:)92; İbn 
Melek, Molla İzzeddin 'Abdüllatlf b. 'Abdulaziz' (v.797/1395). 
28) el-Mebsü(J3; Ebu Bekr Muhammed b. Ebi Sehl es-Serahsi 
(v.483/1090). 
29) el-Mecma' (Mecma'u'l-bal).reyn)9·1; İbnü's-saati, Muzafferurldin 
Ahmed b. 'Ali (v.694/1295). 
30) el-Minba (Minl;ıatüs-süluk ve'd-dlbac)95; Bedrüddln Mahmud b. 
Ahmed el-' Ayn1 (v.855/1451). 
31) el-Miskfn (Şerl).u Kenzi'd-de].<ail,<)96; Molla Miskm, Mumüddln 
Muhammed Eınln b. el-Hac el-Herevi (v.954/1547). 
32) el-Muğrib (Mugrib fi tertibil-Mu'rib)97; Ebu'l-feth Nasır b. Ab-
dusseyyid b.' Ali el-Mutarriz1 (v.598/1021). 
33) el-Mulıf! (el-Mui.ı1tu'l-Burhfuıi)98; Burhanüddm (Burhtinüşşena) 
Mahmud b. Ahmed b.' Alıdulaziz el-Buhan (v.616/1219). 
34) el-Mubtelef"; Ebul-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed es-
Semerkandi (v.373/983 veya 393/1003). 
35) el-Muşa!Jfi1DO; Ebu'I-herakat Hafizuddin Abdullah b. Ahmed en-
Nesefi (v.710/1310). 
36) el-Muşfaşfa1oı (Şerl}.u'l-M~ı1me); Ebu'I-herakat Hafizuddm 
Abdullah b. Ahmed en-Nesefi (v.710/1310). 
37) el-Münte~aıoı; el-Hakimü'ş-Şehld Ebu'l-fadl Muhammed b. Mu~ 
hammed b. Ahmed (v.334/945). 
92 zm, a.e., s.38, 60, 75, 255. 
93 zm, a.e., s.9, 42, 62, 178, 213. 
<M Zlli, a.e., s.lOl. Müellif, yazannın 'Aliyyüddin et-Tôkacli olduğu el-Mecma' isimli diğer bir 
eserden daha bahsetse de bu zat ve eseri hakkında herhangi bir b,ilgiye ulaşamaclık Zill, 
a.e., s.106. 
95 Zili, a.e., s.4, 8, 33, 37, 61, 63, 140, 143, 152, 155, 157, 162, 181, 193, 195, 200, 236, 250. 
96 Z'ıli, a.e., s.85, 86, 153, 196, 197, 218, 219, 223, 225. 
"'Zili, a.e., s.78, 213. 
9s Zili, n.e., s.24, 30, 72, 148, 181, 198. 
99 Zili, n.e., s.34, 35, 37, 40, 41, 89, 113, 198. 
100 zm, a.e., s.69. 
101 Zili, a.e., s.78, 212. 
102 Z'ıli, a.e., ~.50. --·----::-------::--------------
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38) el-Münye (Münyetü'l-muşalll 
'Abdiliili Sedidüddin Muhammed 
(v.705/1305). 
ve gunyetü'l-mübted1)1D3; Ebu 
b. Muhammed el-Kaşğad 
39) en-Na:pn (Na?IDü'l-Kenz)1D4; İbnü'l-faslh Ebu TiHib Fahruddln 
Ahmed b. 'Ali (v.755/1354). 
40) en-Nevazi[W5; Ebul-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed es-
Semerkand1 (v.373/983 veya 393/1003). 
41) en-Nilıiiyeı06; Hüsfunüddin Hüseyn b.' Ali es-Siğnlli (v.711/311) 
yahut meşhur Tacuşşeria'nın kardeşi olan Ömer b. Ahmed Sadruşşeda 
el-Evvel (v.672/1274). 
42) er-Remz (Remzü'l-l)~ai.J.< şerl)u Kenzi'd-del$:ai1,<)107; 'Ayru, Bed-
ruddm Ebu Muhammed Mahmud b. Ahmed (v.855/1451). 
43) er-Rumı.ıos (Müellifin Rum! ile kastettiği Zenbilli Ali Efendi 
(v.932/1525) veya Kemalpaşazade'dir. Kitap ise, ya Zenbilli Ali Efen-
di'nin Mugtaratü'l-fetava veya Kemalpaşazade'nin el-Vi!,<aye'nirı kelime-
lerini yer değiştirerek kaleme aldığı Işlal)u'l-Vil,<aye yahut bu eserine şerh 
olarak yazdığı Izal)u'l-ışlal)'tır). 
44) Şadru'ş-şelıldı09 (Şerl)u'l-Cfuni'il-kebrr veya Şerl)u'l-Cami'is­
şağlr)11D; Ebu Muhammed es-Sadru'ş-şehld Hüsamüdd!n Ömer b.' Abdi-
laziz b. Ömer b. Maze (v.536/1141). 
45) Şadruşşerz'a (Şerl)u'l-Vil,<aye) 111 ; Sadrüşşeria 'Ubeydullili b. 
Mes'ud el-Buhar! es-Saru'nirı (v.747/1346). 
46) es-Şıbiil:ı (es-Şıl;ıal) Tacu'l-lüga ve sı)J.al;ıi'l-' Arabiyye)112; İsmail b. 
Hammad (v.393/1002). 
103 Zili, a.e., s.9, 20, 23, 30, 31, 53, 58, 63, 70, 81, 100. 
mı Zili, a.e., s.264. 
103 Zili, a.e., s.5, 7, ll, 12, 28, 29, 31, 39, 45, 53, 56, 57, 72, 73, 76, 77, 85, 88, 94, 105, 106, 109, 
135, 149, 154. 
106 Zili, a.e., s.47, 102, 110, 131, 184, 187, 191, 206. 
107 Zili, a.e., s.89, 155. 
ıos Zili, a.e., s.61, 108, 112,-113. 
109 Müellif, eser sahibinin ismini Sadru'ş-şehld şeklinde zikretse de doğrusu es-Sadru'ş­
şeh!d'dir. 
110 zııı, a.e., s.69, 77, 87, 145, 228. 
ııı Zili, a.e., s.21, 41, 42, 47, 52, 55, 70, 73, 76, 77, 98, 100, 103, 113, 117, 131, 140, 155, 209, 218. 
112 Zili, a.e., s.121, 125, 129, 213, 238. 
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47) Şerbu'l-&i.fir (Şerl)u Me'am'l-asjir)113; Ebu Ca'fer Ahmed b. Mu-
hammed et-Tahavi (v.321/933). 
48) Şerbu'l-Hidfiyeıı.ı; 1Ayn1, Tacuşşeria veya Ebu Muhammed 
CeHilüddin Ömer b. Muhammed el-Habbazi1nin (v.691/1292) şerhleri dir. 
49) Şerbu'l-İbtiyiir ııs; 1 Abdullah b. Mahmud el-Mevsıli1ye ait el-
İbtiyiir adlı eserin kendisi kastedilmektedir. 
50) Şerfıu'l-Kenz (el-Bal)ru'r-rru]s: şerl)u Kenzü1 d-de]s:iiil):)116; İbn Nü-
ceym, Zeynüdd"ın b. İbrahlm b. Muhammed b. Nüceym (v.970/1563). 
51) Şerfııı 1l-Man~üme (Şerl)u1l-Maı1?funeti1n-Nesefiyye)117; 
Hamidüddin 1 Ali b. Muhammed b. All ed-Darir (v.666/1268). 
52) Şerbul-Mecmal ııs; Ebu 1 Abdilialı Şemsüdd1n Muhammed b. 
Yusuf b. İlyas el-Konevi (v.788/1386). 
53) Şerbu'l-Meşfibfb119; Kemalpaşazade, İbn Kutluboğa veya Şeyh­
zade gibi zatların Meşab!l)u~s-sünne üzerine yazılmış şerhleri bulunmak-
tadır. 
54) Şerbu'l-Muljtar12°; İbn Em1ri1l-Hac, İbn Kutluboğa veya es-
Siracülhind11ye ait el- Muntar şerhidir. 
55) Şerbus-SeıJ1Jid (Şerl)u's-Siraciyyel Şerl)u~ı-Feraizi's-Siraciyye ve-
ya el-Ferruzu'ş-Şerifiyye)121; Seyyid Şerif el-Cürcaru (v.816/1413). 
56) es-Sirficiyye (el-Ferruzü~s- Siraciyye)122; Siracuddin Muhammed 
b. Muhammed es-Secavendi (v.596/1200). 
57) Tahiiratü'l-~-ulüb (Taharatü'l-Js:ulub ve'l-]Juçlu' li' Allami1l-
guyl1b)123; Ebu Muhammed 1 Abdülaziz b. Ahmed ed-Dlrinl (v.697/1297). 
m Zili, a.e., s.134. 
11~ Zili, a.e., s24, 78, 88, 110, 155, 160, 177, 179. 
115 zm, a.e., s.58, 89, 167. ' 
116 Zili, a.e., s.12, 35, 45, 57, 67, 78, 83, 85, 87, 94, 97, 110, 130, 153, 160, 1611 193, 194, 212. 
117 Zili, a.e., s.79, 101, 127. 
118 Zili, a.e., s.21, 24, 44, 47, 50, 53, 60, 75, 80, 83, 85, 88, 91, 94, 98, 103, 112, 121, 124, 140, 143, 
150,151. ' 
119 Zilı", a.e., s.741 93. 
ııo Zili, a.e., s.156, 169, 230. 
m Zili, a.e., s.238, 242, 246, 249. 
122 zm, a.e., s.252. 
123 Zili, a.e., s267. 
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58) et-Tô.tiirbaniyı;e124; 'Alim b. 1 Ala et-Tatarham (v.286/899). 
59) et-Teı;sfr (et-Teysir fi 1İlmİ1t-Tefs1r/et-Teys1r fi tefsrrl-I>.ur'an)125; 
Ebu Hafs Necmüddrn Ömer b. Muhammed en-Nesefi (v.537/1142). 
60) et-Timurtiişl (Tenv1ru'l-ebşar ve cami1U 1l-bi1Jar)I26; et-Timurtaşl, 
Şemsüddin Muhammed b. 1 Abdullah (v.1004/1596). 
61) el-Vii[a 1iit127; Hanefi mezhebi fakihlerinden es-Sadru1ş-şehld, 
Halvaru, Kadlhan, Nahfi, Tacüşşeda, Nahfi, İftiharuddrn el-Buhar! ve 
Burhanuddln el-Buhad gibi pek çok zahn el-V~'at isminde kitabı bu-
lunmaktadır. 
62) el-Vifsiiye (Vil_<:ayetür-Rivaye fi Mesaili'l-Hidaye)1ıs; Tacüşşeda 
Mahmud b. 'Ubeydullah el-Buhar! (VIII/XIV. asır). 
63) Ya 1ki1b Paşa (f.Iaşiye 'ala Şer}Ji1l-Vi4aye)129; Yalkub b. Hıdır b. 
Celaleddin (v.891/1486). 
64) ez-Ziilıidf (I):unyetü~l-münye li tetmimi1l-gunye)13o; Ebu1r-reca 
Necmüddm Muhtar b. Mahmud ez-Zahid1 el-Gazmm1 (v.658/1260). 
65) ez-Zabfra (el-Fetava'z-Zabiriyye, Zabiratü~l-fetava veya ez-
Zahiratü'l-Burhaniyye}131; Burhanüddm (Burhanüşşeda) Mahmud b. 
Ahmed b. 1 Abdulaziz el-Buhar1 (v.616/1219). 
66) ez-Zeyla~ı (Tebymü'l-I:ıaJ.<aii})l32; Ebu Muhammed 1 Abdullah b. 
Yusuf ez-Zeyla'i (v.762/1360). 
67) Ziibdetii'l-esrfir (Zübdetü'l-esrar ŞerJ.:ıu Mugtaşari1l-Menar)133; 
Ebu's-Sena Şemseddm Ahmed b. Muhammed ez-Zm es-Sivas! 
(v.l006/1597).134 
m Zili, a.e.1 sJ38. 
125 Zili, a.e., s58. 
m Zili, a.e., s.131. 
121 Zil'i:, a.e., s.59, 148. 
12B zm, a.e., s. ll, 70, 97, 119, 214. 
129 Zili, a.e., s.9, 25. 
130 Örneğin bkz. Zili, a.e., s5, 10, 16, 24, 28, 29, 32, 36, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 59, 61, 66, 
69, 71, 73, 80, 84, 90, 93, 100, 104. 
m Zili, a.e., s.16, 22, 24, 100. 
132 Z'ılı", a.e., s.62, 103. 
133 zm, a.e., s.88, 117. 
134 Kitabın yazan olan Ebu's-Sena Şemsedclin Ahmed ez-Zill, Muharrem Efendi'nin karde-
şidir. 
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3.4. Eserin Üslubu ve Yöntemi 
Zileli Muharrem Efendi, eserin hazırlanışı sürecinde Zeynüddm 
er-RaZı'ye ait Tufıfetü'l-mülUk'te geçen· kapalı cümleleri yeterince izah 
edebilmek için klasik mezhep metinlerini ve bu rnetinlere ait şerhleri 
mütalaa ettiğini, hükümterin illet ve delillerini tespit etmek suretiyle 
meselelerin pratik boyutuna temas etmeye çalışlığını ve özellikle kesb ve 
keriilıiytjet bahislerinde fetva kitaplarından yararlandığıru kitabırun giriş 
kısmında belirtmektedir .ı3s 
Müellif, eserinde naklettiği hükürnleıi ayet ve had1slerle delillen-
dirmektedir.ı36 Hadisleri kaynağını verrneksizin aktarmakta, kaynak 
vererek zikrettiği bazı hadislerin ise kaynağına rıispetle farklı lafızlar 
içerdiği görülrnektedir.137 Muhtemelen buna söz konusu hadisleri hadis 
kitapları yerine fıkıh kitaplarından nakletmesi neden olmaktadır. 
Bir meselede mezhep içi ihtilaf vaki olmuşsa Hanefi mezhebinin 
meşhur üç imarnma (Ebu Hanüe, Ebu Yusuf ve Muhammed) ait görüşleri 
karşılaşhrrnalı olarak verrnektedir.138 Ayrıca Ebu Harufe'nin öğrencile­
rinden Züferı39 ve Hasan b. Ziyad'ın140 görüşlerine de işaret etmektedir. 
Fikir ayrılığına düşülen noktalarda İmam Şafü141 ve Malik'inı42 görü~leri­
ne vurgu yapmaktadır. Ahmed b. Hanbel ile Hanbeli mezhebi görüşlerini 
naklettiği ise çok nadirdir.143 Hanefi mezhebi dışında kalan diğer üç 
mezhebin görüşlerini Hanefi fıkıh kitaplarından nakletmekte ve bunlara 
135 Zlli, a.e., s.s.3. 
!36 Zili, a.e., s.9, 17, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 43, 50, 53, 60, 67-68, 77, 82, 87, 99, 105, 116, 
120, 129, 131, 136-137, 143. 
137 Örneğin bkz. Zili, n.e., s.38, 45, 115, 221, 260. 
138 Örneğin bkz. Zili, a.e., s.6, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 23, 26, 31-32, 42, 47, 55, 57, 58, 65, 73, 78, 83, 
88, 89, 96,103, 113, 120,123. 
139 Zili, a.e., s.10, 12, 16, 17, 29, 41, 50, 70, 75, 79, 95, 100, 109, 127, 133,135, 142, 149, 156, 157, 
168. 
140 5.23, 25, 42, 43, 100, 141, 147, 161. 
141 Örneğin bkz. Zili, a.e., s.7, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 24, 26, 29, 35, 37, 41, 44, 50, 53, 57, 59, 65, 
69, 73, 82, 89, 90, 96, 101, 106, 109. 
142 Örneğin bkz. Zili, a.e., s. ll, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 31, 42, 45, 57, 59, 71, 90, 101, 124, 127, 139, 
142, 147, 152, 154. 
143 Bkz. Z'ıli, a.e., s.45, 46, 79, 152, 239. 
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karşı Hanefi mezhebinin görüşlerini savunmaktadır.144 Eser bu haliyle 
mukayeseli-müdel1el ilmihal türüne dahil edilmelidir. 
Esahh145, el-muhtar146, 'aleıjlıi'l1etvaı47, sa1ı'ih148, bihf yüfta149 ve el-
a'dezıso gibi ifadelerle mezhepte tercih edilen görüşlere işaret etmekte, 
zaman zaman mezhep içi zayıf rivayetlere itiraz etmekte ve zahiru'r-
rivayel51 ile nadiru'r-rivayeı52 olanlarına değinmektedir. 
Gerekli gördüğü yerlerde sahabi kavlini vermeyi ihmal etmemek-
tet53, Tahavl, Kerhl, Halvani, Serahsl, Pezdevl gibi mütekaddim Hanefi 
meşayihinin görüşlerini de aktarmaktadır. 154 
Tulıfetü'l-müluk'ta geçen fıkhl terimierin sözlük ve ıshlah anlamla-
rına yer vermektedir.ıss Metin içinde geçmeyen bazı meselelerirı hüküm-
lerini de ayrıca ele almaktadır.l56 
Müellif, diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de yeri geldikçe 
fıkıh ile tasavvufu birleştirmeye, ibadetlerin şekli yönüne manevi ve ah-
laki boyutlar katmaya gayret etmektedir.157 
144 Örneğin bkz. zm, a.e., s.12, 17, 18, 21, 29, 85, 92, 106, 126, 132, 140, 142, 150, 153, 155, 158, 
160, 179. 
1<s Zili, a.e., s.13, 14, 16, 22, 26, 41, 54, 62, 65, 67, 76, 78, 83, 86, 88, 89, 101, 109, 132, 150, 211. 
146 zm, a.e., s.31, 50, 57, 69, 71, 91, 103, 149, 150, 158, 249. 
147 Zili, a.e., s.6, 16, 28, 30, 59, 65, 86, 98, 248, 250, 251. 
148 zm, a.e., s.38, 72, 113, 134, 146, 155, 182. 
149 Zili, a.e., s.29. 
ıso Zili, a.e., s.56. 
1s1 Zili, a.e., s.8,9, 11, 24, 46, 53, 59, 102, 151, 158, 160, 200, 249. 
ısı Zili, a.e., s.14. 
153 Örneğin bkz. Zili, a.e., s.42, 88-89, 90, 123, 136, 138, 176, 177, 179, 197, 198, 213, 222, 224, 
231, 240, 242. 
154 Zili, a.e., s.43, 53, 66, 72, 77, 83, 95, 100, 123, 126, 134, 143, 149, 169, 186, 193, 197, 223, 228, 
264. 
155 Örneğin bkz. Zıli, a.e., s.4, 18, 23, 33, 43, 116, 121, 127, 160, 162, 182, 188, 209, 216, 229, 238, 
241. 
156 Örneğin bkz. Zili, a.e., s.27, 28, 30, 36, 38 vd., 54, 56, 58, 70, 78, 80, 81, 84, 87, 97, 103, 104-
105, 110, 112, 115, 119, 125. 
157 Muharrem Efendi, fıkıh kitaplannda "temizlik'' bahsinin "namaz" bahsinden önce ele 
alınmasının gerekçesini açıklarken efendisine hizmet etmek için yanma girmeye hazır­
lanan kölenin öncelikle elini yüzünü yıkaması, elbisesini temizlernesi halini misal ge-
tirmektedir. Bkz. Zili, a.e., s.5. Namaza niçin "salat" denİlınesini namazın Allah ile kul 
'arasında "sıla" alınası ile, imaının namaz kıldırdığı yere "mihrab" denilinesini ise ima-
rnın şeytanla savaşbğı mekan olması ile izah etmektedir. Bkz. Zıli, a.e., s.33. Aynca bkz. 
Zili, a.e., s.35, 79. 
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326 M.RahmiTELKENAROGLU 
İyi bir dilbilimci olmasının etkisiyle pek çok yerde metnin içinde 
geçen kelimelerin yapısım incelemekte ve irabını yapmaktadır.ıss 
Yer yer "Şöyle bir soru sorarsan böyle deriz" tarzında diyaloğa 
dayalı bir üslup sergilemektedir.159 
Eserde bazı Türkçe ve Farsça kelimeler de geçmekte ve bunların 
fıkhl hükümleri bildirilmektedir.160 Metin içinde nadiren de olsa Farsça 
beyitler kullarunaktadır.I61 
Nadiren de olsa usUl-i fıkıh kuralları ve kavaid-i külliyeye temas 
etmekte162, ihtilafi konuların varsa pratik sonuçlarım (semeratül-
ihtilaf/semeratül-hilaf) belirtmektedir.163 Ayrıca bir Müslümanın gürılük 
hayatta karşılaşabileceği zor durumlardan onu kurtarmak için meşru 
kabul edilen fıkh1 çözüm yollarını (hlle-i şer'iyye) göstermektedir. IM 
Yazarın eseri telif ederken elinde Tubfetü'l-ınülı1k'un birden fazla 
nüshası bulunduğu anlaşılmaktadır.I65 Ayrıca Hac ve sayd bahislerini 
ağırlıklı olaral< el-Hidaye, kesb ve edep bahislerini ise Bezzaziyye ve el-
ljıztine temelinde kaleme almışhr. 
4.Sonuç 
Osmanlı döneminde yaşayan ve daha çok "Muharrem Efendi" ola-
rak şöhret bulan Muharrem b. Ebi'l-Berakat Muhammed b. 'Arif b. Hasan 
ez-Zill, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın illimlerden birisidir. Halvetiy-
ye'nin dört ana kolundan birisi olan Şemsiyye'rıin kurucusu Ebu's-Sena 
Şemseddin es-Sivasl'nin (v.l006/1597) ağabeyi ve Şemsiyye'rıin bir şubesi 
olan Sivasiyye'nin kurucusu "Şeyh!" lakabı ile maruf Abdülmecid es-
Sivas1'nin (v.1049/1639) babasıdrr. Eserlerinde, dini hüküınlerdeki mad-
de-ınana bütünlüğünü önemsemiş, fıkıh ile ahlakı birleştirmeye gayret 
ıss Örneğin bkz. Zili, a.e., s.ll, 17, 22, 24, 26, 28, 49, 86, 108, 124, 129, 162, 188, 204, 208, 216, 
225. . 
159 Örneğin bkz. zm, a.e., s.13, 30, 98-99, 133, 210, 244. 
ıw Örneğin bkz. Zili, a.e., s.20, 209, 210, 213, 219, 221. 
161 Örneğin bkz. Zili, a.e., s.44, 246. 
162 UsUl-i fıkıh kuralı ve kavaid-i külliye için bkz. Zili, a.e., s.81, 85, 89, 102, 104, 129, 147, 182, 
195,205,214-215,234,251. 
163 Örneğin bkz. Zili, a.e., s.55, 91, 120, 131. 
161 Zili, a.e., s.25, 133, 230, 259. 
165 Bkz. Zili, a.e., s.79, 241. 
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etmiştir. Klasik medrese eğitiminde önemli bir yere sahip Abdurrahımm 
el-Cfunl'nin (v. 898/1492) Arapça dil bilgisi kurallarını işleyen "el-
FeviHdü'çhlıya'iyye" adlı şerhi üzerine yazdığı If/işiye 'ale'l-Fevaidi'çi-
çiıya'iyye Ii'l-Camf fi şer[ıi'l-Ktifiye, medreselerde "Muharrem" ismiyle ta-
nınmıştır. Bunun dışında velayeti ile nam salmış salih zatların hayatını 
konu alan Künuzu'l-Evliya ve Rumuzu'l-asfiya, kadınlara mahsus hallerle 
ilgili temel fıkhl meseleleri ele aldığı 'Umdetü'n-nisa, yazarın eğitim hak-
kındaki fikirlerinin yegane kaynağı olan Terğlbü'l-müte'allimzn ve ilmihal 
hüviyetine sahip Cübbü'l-mesa'il gibi Arapça ve Türkçe kaleme alınmış 
birçok eseri bulunmaktadır. 
Ebu 'Abdiilah Zeynüddm er-Razl'ye (v.666/1268' den sonra) ait 
olan "Tu[ıfetü 'l-mülUk" adlı muhtasar metnin şer hi niteliğindeki "Hediyye-
tü'ş-şu'lılk" ismini taşıyan kitabı da Muharrem Efendi'nin en önemli eser-
lerinden birisidir. Yalın bir Arapçayla kaleme aldığı eser, Hanefi mezhebi 
görüşlerine dayaıunakta, mezhep içindeki farklı görüş ve tercihlere de 
yer vermektedir. Fikir aynlığı yaşanan noktalarda İmam Şafii ve Malik'in 
ictihadlanna da vurgu yapmaktadır. Kitap, "temizlik, namaz, zekat, oruç, 
hac, cihad, sayd, kerahiyyet, feraiz, kesb mea'l-edeb" şeklinde sıralanan 
on farklı bölümden oluşmakta ve ağırlıklı olarak ibadet konulannı işle­
mektedir. 
Müellif, klasik mezhep rnetinleri, bu metinlere ait şerhler, fetva 
mecmualan gibi çok sayıda füru-i fıkıh kitaplarına müracaat ederek ha-
zırladığı bu eserde, hükümlerin illet ve delillerini tespit etmekte, mesele-
lerin pratik boyutuna dikkat çekmektedir. Gerekli gördüğü yerlerde ana 
metinde bulunmayan meseleler hakkında bilgiler sunmakta, konuyla 
ilgili sahabi kavillerini ve rnütekaddim Hanefi meşahiyinin görüşlerini 
aktarmaktadır. Yer yer diyaloğa dayalı bir üslup sergilemekte, metin 
içinde geçen fıkhl terimierin sözlük ve ıstılah anlarnlarını vermektedir. 
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6. EKLER: 
Ek 1: Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan "Hediyyetü'ş­
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Ek 2: Kütahya Vahidpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan "Hediyyetü'ş­
şu'lfık" yazmasının son iki sayfası. Arşiv numarası: 43 Va 107(185 
varak). 
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Ek 3: Ankara Milli Kütüphane'de bulunan diğer bir "Hediyyetü'ş-şu'lCik" 
yazmasının ilk iki sayfası. Arşiv Numarası: 55 Hk 628/1 (234 va-
rak). 
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Ek 4: Hicri 1290/Miladi 1873 tarihinde Kazan'da basılan "Hediyyetü'ş­
şu'lı1k"un ilk sayfası (Toplam 268 sayfa). 
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